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ABSTRAK 
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh perusahaan/perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sesuai dengan isi pasal 74 Undang-
Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan tanggung jawab sosial perusahaan 
dengan program lembaga keuangan mikro (LKM) di unit bisnis Sungai Gelam TAC Block 
PT. Energi Mega Persada Tbk.  
Pengukuran Gap dilakukan dengan metode Service Quality (SERVQUAL) berdasarkan 
lima dimensi yakni: bukti fisik, empati, jaminan, daya tanggap, dan keandalan. Hasil 
pengukuran kemudian dipetakan pada importance performance analysis untuk mengetahui 
variabel-variabel yang perlu dilakukan perbaikan. Hasil pengukuran dan analisis 
menunjukkan perlu adanya perbaikan pada dimensi jaminan karena dimensi ini yang masih 
jauh di bawah harapan konsumen. Sedangkan pada keempat dimensi lainnya, masing-masing 
memiliki elemen yang perlu diperbaiki dan dipertahankan, dan secara keseluruhan masih 
memenuhi harapan konsumen.  
 
  
Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kualitas Layanan, Analisis Gap, Lembaga 
Keuangan Mikro, PT. Energi Mega Persada Tbk. 
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ABSTRACT 
 
Corporate Social Responsibility is one of the obligations to be undertaken by 
companies running their business in a field related to natural resources, in accordance with 
the content of article 74 of the latest Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to determine the service quality 
of corporate social responsibility (program microfinance institutions) in the Sungai Gelam 
TAC Block Business Unit of PT. Energi Mega Persada Tbk. Gap measurement was conducted 
by Service Quality Method (SERVQUAL) based on its five dimensions: tangibles, empathy, 
assurance. Responsiveness, and reliability. The measurement results are then mapped into 
Imporatance Performance Matrix to determine which variables need to be repaired. The 
measurement results and analysis indicate the need for improvement in the assurance 
dimension because this dimension is still far below the expectations of consumers. While each 
of the other four dimensions has elements which need to be repaired or maintained, but 
overall they still meet consumer expectations. 
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